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C H A RT E  E U R O P E E N N E  D E  L' E A U  
l'eau ne connaît pas de frontières . . .  
L'eau est un problème humain . • •  
1 - Il  n'y a pas de vie sans eau. C'est un 
bien précieux, indispensable à toutes les 
activités humaines. 
2 - Les ressources en eaux douces ne sont 
pas inépuisables. Il est indispensable de les 
préserver, de les contrôler et, si possible, 
de les accroître. 
3 - Altérer la qualité de l'eau, c'est nuire à la 
vie de l'homme et des autres êtres vi­
vants qui en dépendent. 
4 - La qualité de l'eau doit être préservée 
à des niveaux adaptés à l'utilisation qui 
gestion 
en est prévue et doit notamment satisfaire 
aux exigences de la santé publique. 
5 - Lorsque l'eau, après utilisation, est rendue 
au milieu naturel, elle ne doit pas com­
promettre les usages ultérieurs, tant pu· 
blies que privés, qui seront faits de 
celui-ci. 
6 • le maintien d'un couvert végétal, de pré· 
férence forestier, est essentiel pour l a  
conservation des ressources en eau. 
7 - Les ressources en eau doivent faire l'ob· 
jet d'un inventaire. 
8 - La bonne gestion de l'eau doit faire l'objet 
d'un plan arrêté par les autorités compé­
tentes. 
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9 • La sauvegarde de l'eau implique un effort 
important de recherche · scientifique, de 
formation de spécialistes et d'information 
publique. 
10 - L'eau est un patrimoine commun dont la 
valeur doit ëtre reconnue de tous. Chacun 
a le devoir de l'économiser et d'en user 
avec soin. 
11 • la gestion des ressources en eau devrait 
s'inscrire dans le cadre du bassin naturel 
plutôt que dans celui des frontières ad­
ministratives et politiques. 
12 - l'eau n'a pas de frontières. C'est une 
ressource commune qui nécessite une 
coopération internationale. 
r e s s o u r c e s  e n  e a u 
Si la croissance économique entraîne 
une élévation du niveau de vie, elle 
peut aussi induire une pnse de cons­
cience de plus en plus aiguë de la qua­
lité de la vie. Dans ces conditions, la 
croissance ne va-t-elle pas conduire à 
retourner contre elle l'opinion publique 
qui, satisfaite en biens de consomma· 
tian manquera des éléments essentiels 
de la qual ité de la vie et de l'eau en 
particul ier ? 
Au siècle dernier, l'économiste RICAR­
DO considérait l'eau et le sol comme 
deux ressources naturelles existant en 
quantité i l l imitée ; mais l'eau, à la diffé­
rence du sol, n'avait pas valeur de rente. 
A l'opposé, les interventions à la Con­
férence intergouvernementale de l'UNES­
CO sur " les bases scientifiques pour la 
conservation et J'util isation rationnelle 
des ressources de la biosphère (Paris 
1 968) donnaient du même problème une 
vis1on beaucoup plus pessimiste. la 
France y était classée parmi les pays 
dont les ressources en eau sont insuffi­
santes pour assurer leur développement 
économ1que. Depu1s dix ans. les don­
nées ont beaucoup évolué ; la conjonc­
ture économique est fondamentalement 
différente et les préoccupations de quali­
té tendent à prévaloir sur les objectifs 
quantitatifs. En prolongeant les tendances 
actuelles la consommation d'eau devrait 
doubler ici l'a·n 2000, c'est-à-dire qu'elle 
atteindrait les deux tiers du débit d'é­
tiage moyen de l'ensemble des rivières 
françaiSes. On peut estimer que chaque 
goutte d'eau qui tombe sera ut!llsée au 
moins une fois avant d'atteindre la mer 
Dans ces conditions la France ne man­
quera pas d'eau mais seulement d'eau 
de qualité. 
L'aménagement du territoire doit intégrer 
cette donnée il ne peut plus être en-
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visagé comme la répartition des activités 
au gré des besoins immédiats mais plu­
tôt en fonction des potentialités à long 
terme de chaque région Les exigences 
accrues de la populat1on en matière 
de qualité de la vie se généralisent et 
peuvent rapidement peser très lourd 
dans les prises de décision. I l  convient 
de trouver dès maintenant un juste 
équilibre entre la progression irrévocable 
de la dégradation des ressources en 
eau et le risque de blocage du dévelop­
pement. Gérer l'eau c'est satisfaire tous 
les besoins ou mieux. c'est faire en 
sorte que l'eau pUisse remplir effec­
tivement toutes ses fonctions. 
L'EAU 
SES FONCTIONS, SES USAGES 
l'eau est avant tout source de vie ; la 
matière vivante quelle qu'elle soit est 
en majorité composée d'eau. Pour assu­
rer la vie, tant animale que végétale, 
il n'est pas nécessaire d'avoir une eau 
pure telle que la conçoit le chimiste. 
el le ·doit même contenir des substances 
diverses mais dans des l imites précises 
selon les ex1gences de chaque espèce 
D'un point de vue anthropocentrique. la 
survie de !"homme et son équilibre 
restent liés au maintien de la variété des 
formes vivantes ; l'eau source de vie 
intervient à tous les stades du cycle 
bioloç:}ique général. 
L'eau est de plus un milieu de vie ; 
au moment où semblent se raréfier les 
ressources alimentaires d'origine ter­
restre, il est indispensable de protéger 
un milieu susceptible de fournir une 
proportion importante de l'alimentation 
humaine. 
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L'eau est un élément moteur de l'ac­
tivité économique. Dès l'origine, en plus 
de son utilisation agricole indéniable, 
l'eau était source d'énergie et moyen de 
transport. Actuellement les modes d'uti­
lisation se sont diversifiés ; on est pas­
sé de l'util isation de l'eau à une véritable 
consommation en quantité et en qualité. 
Quelques chiffres permettent de situer 
par an le rôle de l'eau dans la vie 
d'une personne ; un mètre cube pour les 
besoins biologiques un peu moins de 
cent mètres cubes pour les usages do­
mestiques et plus de cinq cents mètres 
cubes pot.:r la production agricole et 
industrielle. On peut noter aussi que 
dans !es conditions actuelles i l  faut 
cinq cents litres d'eau pour assurer la 
nourriture quotidienne d'une personne. 
L'eau est aussi un élément du cadre 
de v1e indispensable aujourd'hui, tout 
autant que les espaces verts, a l'équi­
libre psychologique de l'homme. Pour 
i l lustrer l'attrait pour l'eau est-il néces­
saire d'évoquer les plaÇles pendant la 
période estivale ou le paysage des bords 
d'étangs et des rivières constellés de 
� cabanons » ?. Cet attrait est pris en 
compte par les architectes et les urba­
nistes qui intégr�nt l'eau comme un élé­
ment du cadre bâti. I l  n'est plus pensable 
de créer une aire de jeux ou un parc de 
loisirs sans y prévoir au ,moins une pa­
taugeoire ; le souhait de chaque cam· 
mune est de réaliser son plan d'eau. sa 
PISCine. 
L'eau, source de vie et milieu de vie, 
est indispensable au développement éco­
nomique et comme support des loisirs. 
Pour assurer toutes ces fonctions, ap­
paremment contradictoires, il faut que 
cette ressource, revendiquée par tous, 
soit gérée afin d'assurer à chacun des 
usages la quantité mais surtout la qua­
lité qui lui est nécessaire. 
